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Thüringen ist die Region, in der Unternehmer und Forscher seit jeher in einem 
gewinnbringenden Miteinander verbunden sind. Hier hat Zukunft Tradition: 
Carl Zeiss, Ernst Abbe und Otto Schott schufen im thüringischen Jena einst die 
Basis für die moderne Optikindustrie und das produktive Zusammenwirken 
von Wirtschaft und Wissenschaft. Diese Erfolgsgeschichten schreiben 
Unternehmer und Wissenschaftler im Freistaat heute kraftvoll fort – moderne 
3URGX]HQWHQXQG'LHQVWOHLVWHUSURŎWLHUHQYRQHLQHUYLHOI¦OWLJHQ)RUVFKXQJV-
ODQGVFKDIWPLWDOOHLQQHXQ8QLYHUVLW¦WHQXQG)DFK+RFKVFKXOHQLQVJHVDPW
14 Einrichtungen der Fraunhofer-, Leibniz-, Max-Planck- und Helmholtz-
Gemeinschaft sowie acht wirtschaftsnahen Forschungsinstituten.
Es ist die Vielfalt und der richtige Mix an Standortvorteilen, die Thüringen 
attraktiv für Investoren aus aller Welt machen. Die zentrale Lage unseres 
Bundeslandes in Deutschland wird in Kürze noch besser zur Geltung gebracht 
durch das neue ICE-Kreuz in Erfurt, welches Reisen nach Berlin, München und 
)UDQNIXUWDP0DLQHUKHEOLFKYHUN¾U]W$Q$XWREDKQHQJHOHJHQH,QGXVWULHŏ¦FKHQ
GDUXQWHUDXFK*UR¡VWDQGRUWHI¾U,QYHVWRUHQPLWVW¦UNHUHP)O¦FKHQEHGDUI
sorgen für die Ansiedlung internationaler Unternehmen. Inzwischen ist Thüringen 
vor Baden-Württemberg das Land mit den meisten Industrie betrieben je 
100.000 Einwohner – und die wirtschaftliche Dynamik der vergangenen Jahre 




und Künstler wie Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Franz Liszt 
und Otto Dix. Hier wurde Johann Sebastian Bach geboren, hier wurde der 
Reformator Martin Luther zum Priester geweiht, hier erfand das Bauhaus in 
den zwanziger Jahren neue Ausdrucksformen für Kunst und Architektur.
In der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen die Potenziale und Trümpfe 
7K¾ULQJHQVQ¦KHUEULQJHQ,FKODGH6LHKHU]OLFKHLQXQVHUHG\QDPLVFKH5HJLRQ
kennenzulernen, und freue mich, wenn wir Sie bei der Verwirklichung Ihrer 
Ideen und Projekte unterstützen können!
Ihr
Wolfgang Tiefensee,
Thüringer Minister für Wirtschaft,  
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
Sehr geehrte 
Damen und Herren,
 Das ist 
Thüringen
06  MITTE 
280 Millionen potenzielle Kunden im Umkreis von 800 Kilometern.
09  LEISTUNG 
Rund 100 Markt- und Technologieführer kommen aus Thüringen.
10  UNTERNEHMERGEIST 
97.000 Unternehmen, die Thüringens Geschäftssinn beweisen.
13  WISSEN 
3.000 Forscher auf einem Fleck.
14  NETZWERKE 
600 Unternehmen und Institute stecken in Thüringen die Köpfe zusammen.
17  CHANCEN 
Thüringens Beitrag für die Fachkräfte von morgen.
18  LEBEN 
1.000 Dinge, die es zu entdecken gibt.
21  SIE 

















































Sie haben eine dringende Warenlieferung für Ihren Kunden in Osteuropa, Frankreich 
oder Schweden? Kein Problem! Von Thüringen aus erreichen Sie Geschäftspartner und 
Kunden in ganz Europa innerhalb weniger Stunden. Dafür sorgt die zentrale Lage mitten
in Deutschland und im Herzen Europas. Dadurch ist der Freistaat seit jeher ein Knoten-
punkt im kontinentalen Warenverkehr. So führte beispielsweise schon vor 2.000 Jahren 
die Via Regia durch die Region, eine der wichtigsten Handelsrouten ihrer Zeit.
Heute wie damals besticht Thüringen außer durch die zentrale 
Lage durch seine hochmoderne Infrastruktur. Unternehmer und 
5HLVHQGHSURŎWLHUHQYRQHLQHPGLFKWHQ$XWREDKQXQG6FKLH-
nennetz, dem Flughafen Erfurt-Weimar sowie den internatio-
QDOHQ)OXJK¦IHQ/HLS]LJ+DOOHXQG)UDQNIXUWDP0DLQGLHLQ
Thüringens Nachbarschaft liegen. Das alles macht den Freistaat 
zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort und zu einer Dreh-
scheibe im internationalen Warenverkehr, der kaum Wünsche 
RōHQO¦VVW9RUDOOHPOHLVWXQJVVWDUNHXQGPRGHUQH/RJLVWLN-
unternehmen wie Schenker, Rhenus, Dachser, Fiege oder DHL 
VFK¦W]HQXQGQXW]HQGLHVH9RU]¾JH6LHKHOIHQGHQ7K¾ULQJHU
Unternehmen, wichtige Kunden zu erreichen. Auch Konzerne 
ZLH,.($.19XQGUHGFRRQEHOHEHQLKU*HVFK¦IWYRQ7K¾ULQJHQ
aus. Allerdings ist Thüringen weit mehr als ein Umschlagplatz für 
Waren. Es ist auch ein Zentrum für industrielle Höchstleistungen 
und Innovationen. 
Deswegen lassen sich immer mehr Unternehmen aus den ver-
schiedensten Branchen im Freistaat nieder. Wir haben auf die 





280 Millionen potenzielle Kunden leben  
in einem Umkreis von 800 Kilometern rund  
um Thüringen.
Eines der modernsten Schienennetze der Deutschen Bahn.
Zentral gelegen. In Deutschland 
und in Europa.
Fünf hochmoderne Autobahnen durchziehen 
Thüringen in alle Richtungen.
Der Buchgroßhändler KNV betreibt in Erfurt 
sein zentrales Logistikzentrum. 
DHL belebt vom Freistaat aus sein Geschäft. 
Die Messe Erfurt bietet dank eines multi- 
funktionalen Hallenkonzepts beste logistische 
Voraussetzungen für Veranstalter, Aussteller 
und Besucher.
Zeitsensible Luftfracht liefert TNT Express täglich 
punktgenau dank seines Air-Road-Hubs am Flughafen 
Erfurt-Weimar.
2017 wird Thüringen zur  
schnellen Mitte Deutschlands:
Ein neuer ICE-Knotenpunkt in der Landeshauptstadt Erfurt 
verbindet dann die ostdeutschen Hochgeschwindigkeitsachsen, 
wodurch sich die Fahrzeiten nach München, Berlin, Frankfurt a. M. 
und Dresden erheblich verringern.
Erfurt  <–>  München:  02:25 h 
Erfurt  <–>  Berlin:  01:45 h
Erfurt  <–>  Dresden:  01:55 h

























Seit 1991 hat sich der Freistaat zu einer der dynamischsten 
Regionen mit den höchsten Wachstumsraten entwickelt. Das 






optik, ZEISS, Bosch, Siemens, BorgWarner, IHI Charging Systems 
International, Opel, Mitec oder Bauerfeind das Bild der Thüringer 
Wirtschaft. In den letzten Jahren haben immer mehr international 
agierende Unternehmen verschiedenster Branchen die Vorzüge 
des Landes erkannt. Thüringen gilt heute als Top-Investitions-
standort in Europas Mitte. Das beweisen etwa Daimler, Rolls-
Royce, Lufthansa oder Schenker, die beim Unternehmensausbau 
auf den Standort Thüringen gesetzt haben. 
Mit anderen Worten: Es ist egal, wie groß oder klein ein Unterneh-
men in Thüringen ist. Der Ehrgeiz, innovative Spitzenprodukte  
anzubieten, verbindet sie alle. Kein Wunder, dass knapp 
100 Unternehmen Markt- und Technologieführer in Deutschland, 
Europa oder weltweit sind. Wie Barco Audio Technologies. Das 
Unternehmen ist ein global gefragter Anbieter von 3-D-Audio-
lösungen für Kinos, Showrooms und Live-Events. Auch die KIDS 
Interactive GmbH ist Spitzenreiter. Sie ist der führende deutsche 
Entwickler von Tafelbildern, Animationen und Tools für inter-
aktive Wandtafeln. Bei der Herstellung integrierter Schaltkreise 
,&VI¾UGLH$XWRPRELOLQGXVWULHVWHKWGLH0HOH[LV*PE+DXIGHU
Bestenliste. Fast jeder namhafte Fahrzeughersteller verbaut die 
ICs in seinen Modellen.
Das sind nur drei Namen aus der langen Liste von Thüringer 
Spitzenunternehmen. Gern laden wir Sie ein, auch die anderen 
Technologieführer kennenzulernen. 
Rund 100 Markt- und Technologieführer kommen  
aus Thüringen. Noch ein Grund, hierherzukommen.
Die Analytik Jena AG. 
Viba, Deutschlands Nougat- 
anbieter Nummer eins.
Barco Audio Technologies sorgt mit innovativen 
3-D-Soundsystemen für besten Klang.
Ganzkuppelprojektoren – Technologie 
aus dem Hause Carl Zeiss Jena.
Im thüringischen Kölleda 
baut die MDC Power GmbH 
Hightech-Motoren für 
Mercedes-Benz.
MDC Power GmbH: über vier Millionen  
Motoren „made in Thüringen“.
Lufthansa und Rolls-Royce: 
in Thüringen erfolgreiche Partner.
Borosilikatglasproduktion bei der  
Schott Technical Glass Solutions GmbH.
Opel fertigt den neuen Adam sowie den Corsa in Eisenach. Weltweiter Service für modernste 




Produktion eines Klassikers:  
Brandt-Zwieback.
Für Genießer: die Goldhelm  
SchokoladenManufaktur in Erfurt.
Eine neue Art zu musizieren: 
die Audanika-App.
Der Mars-Rover „Curiosity“ der NASA, ausgestattet  
mit Photodioden der ifw optronics GmbH.
Die KAHLA/Thüringen 
Porzellan GmbH.
Fünf Sparten, ein Marktführer:    
die Jenoptik AG.
Halbleiterfertigung bei der X-FAB  
Semiconductor Foundries AG. 
Ein Unternehmen mit hervorragenden 
Aussichten: die Carl Zeiss AG.
Die Mischung macht’s! Vor allem in Thüringen. Der Freistaat verfügt über einen viel-
fältigen Branchenmix, der den Standort zukunftsfähig und krisenfest macht. Von der 
Automobilindustrie über die optische Industrie, die Medizintechnik, den Maschinenbau,
GLH(UQ¦KUXQJVZLUWVFKDIWGLH6RODULQGXVWULHGLH/XIWIDKUWWHFKQLNXQGGLH.XQVWVWRō-
industrie bis hin zur Kreativwirtschaft: Hier ist vieles zu Hause, was morgen Wachstum 
XQG%HVFK¦IWLJXQJVFKDōW=XGHPVWHKW7K¾ULQJHQI¾UHLQOHLVWXQJVI¦KLJHV+DQGZHUN
und einen dynamischen Dienstleistungssektor. Durch diesen Mix ist die Wirtschaft des 
Landes breit aufgestellt und bietet Investoren eine Vielzahl von Anknüpfungsmöglich-
keiten und Querschnittsangeboten.
Noch etwas erhöht den Wert der Thüringer Branchenvielfalt: 
die Verknüpfung untereinander. Eine enge Vernetzung und die 
)¦KLJNHLWGHU7K¾ULQJHU8QWHUQHKPHQ]XP7HDPZRUNIRUFLHUHQ
die Entwicklung innovativer Spitzenprodukte. 
Dieses branchenübergreifende Denken war bereits in der Ver-
gangenheit ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg 
des Landes: Ende des 19. Jahrhunderts waren es Carl Zeiss, 
Ernst Abbe und Otto Schott, die durch ihre Zusammenarbeit  
in Jena den Grundstein für die optische Industrie legten. Heute 
sind es Menschen wie Peter Eisenhardt oder Rüdiger Kappel  
von der ifw optronics GmbH, die die Basis für Spitzenprodukte 
„made in Thüringen“ legen. Produkte, auf die sogar die NASA 
vertraut. So sind die Photodioden des Unternehmens Bestand-
teil des Mars-Rovers „Curiosity“, der auf dem R oten Planeten 
nach Leben sucht. 
Insgesamt zehn Cluster tragen heute bei uns dafür Sorge, dass 




Freistaat professionalisiert, koordiniert und vorangetrieben.
97.000 Betriebe. 97.000 Beweise  
für Thüringens Geschäftssinn.
Unternehmergeist
        









10,8 % Maschinen- und Fahrzeugbau 
Metallerzeugung, -bearbeitung und -verarbeitung 
Ernährung 
Elektrotechnik, Elektronik, Feinmechanik, Optoelektronik, EDV 
*XPPLXQG.XQVWVWRōH
Papier- und Druckgewerbe 







 CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt.
GFE – Gesellschaft für Fertigungstechnik und 
Entwicklung Schmalkalden e. V., Schmalkalden.
*¾QWHU.¸KOHU,QVWLWXWI¾U)¾JHWHFKQLNXQG:HUNVWRōSU¾IXQJ*PE+LIZ-HQD
fzmb GmbH, Forschungszentrum für Medizintechnik  
und Biotechnologie, Bad Langensalza.
*DUDQWI¾ULPPHUQHXH,GHHQLVWGLHOHLVWXQJVI¦KLJH:LVVHQVFKDIWV
landschaft des Freistaats: Mehr als 40 Institute, Hochschulen 
XQG,QLWLDWLYHQSU¦JHQGDV:DFKVWXPV7K¾ULQJHQVDOV:LVVHQ-
schafts- und Innovationsstandort, darunter neun staatliche 
8QLYHUVLW¦WHQXQG)DFKKRFKVFKXOHQ]ZHL6WXGLHQDNDGHPLHQ
(LQULFKWXQJHQ¾EHUUHJLRQDOW¦WLJHU)RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIWHQ
wie der renommierten Fraunhofer- oder Max-Planck-Gesellschaft 
bzw. der Leibniz- oder Helmholtz-Gemeinschaft. 
In Jena ist sogar ein ganzer Berg der Wissenschaft gewidmet:  
Am Beutenberg-Campus arbeiten rund 3.000 Forscher, viele 
von ihnen tüfteln in den 50 Unternehmen. Im Dreiklang von 
Medizin, Biologie und Optik werden hier zum Beispiel markt-
reife Lösungen für eine schnelle Vor-Ort-Analyse akuter 
Infektionen wie Tuberkulose oder Malaria entwickelt. Erfolg 
zieht Erfolg an: In den vergangenen Jahren hat die Deutsche 
)RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW')*HLQ)RUVFKXQJV]HQWUXPXQG
drei neue Sonderforschungsbereiche an der Friedrich-Schiller-
8QLYHUVLW¦W-HQDHWDEOLHUW
'DVODQJM¦KULJH(QJDJHPHQWGHV/DQGHVI¾U:LVVHQVFKDIW
Forschung und Innovation zahlt sich also bereits aus. Das ist 
aber trotzdem kein Grund, sich auszuruhen. Mit dem Programm 
ù3UR([]HOOHQ]÷VW¦UNWGHU)UHLVWDDWELVODQGHVZHLWVLHEHQ
weitere wissenschaftliche Zentren. Sie sollen vor allem das Netz 
DXVXQLYHUVLW¦UHUXQGDX¡HUXQLYHUVLW¦UHU)RUVFKXQJVW¦UNHQXQG
die Keimzelle für weitere Erfolge bei der DFG bilden. Und über die 
Forschungs- und Innovationsstrategie „RIS3“ wird der Freistaat in 






Im Ilmenauer ThIMo zum Beispiel arbeiten Unternehmen aus 
ganz Europa gemeinsam mit Studenten und Wissenschaftlern an 
OHLVWXQJVI¦KLJHQ$QWULHEVNRQ]HSWHQXQGGDPLWDQGHU0RELOLW¦W
von morgen. Und mit dem Netzwerk „ThxEx Innovativ“ haben 
Hightech-Gründer landesweit kompetente Beratungspartner.
Das Beste zum Schluss: Für guten Nachwuchs ist in Thüringen 
gesorgt. Immerhin kommen 36 Prozent der Studienabsolventen 
LP)UHLVWDDWDXV0,17)¦FKHUQòLPLQWHUQDWLRQDOHQ9HUJOHLFK
ist das der Spitzenwert.
Ob sie unsere Fortbewegung revolutionieren oder die Diagnose schwerer Infektionen
erleichtern – mit Mut und Neugier helfen Thüringer Wissenschaftler dabei, den Rätseln 
der Menschheit auf die Spur zu kommen und die Welt ein bisschen besser zu machen. 
Mit zwei Zielen im Blick: Erkenntnisgewinn und Praxistauglichkeit. Schließlich werden die
ZLFKWLJHQ'LQJHQLFKWI¾UGDV/DERUJHVFKDōHQVRQGHUQI¾UGDV/HEHQ
3.000 Forscher auf einem Fleck. Das gibt es nur im Freistaat. 
Fraunhofer-Institute
>  Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF)
>  Digitale Medientechnologie (IDMT)
>  Keramische Technologien und Systeme (IKTS),  
Institutsteil Hermsdorf
>  Institutsteil Angewandte Systemtechnik  
(IOSB-AST) des Fraunhofer IOSB
>3URMHNWJUXSSHù'UDKWORVH9HUWHLOV\VWHPH 
Digitaler Rundfunk DVT“ des Fraunhofer IIS
Leibniz-Institute









>  Institut für Bioprozess- und Analysen- 
messtechnik (iba)
>  Institut für Mikroelektronik- und  
Mechatronik-Systeme (IMMS)
>  Materialforschungs- und -prüfanstalt an der 
%DXKDXV8QLYHUVLW¦W:HLPDU(MFPA)
>  Thüringer Landessternwarte Tautenburg
Max-Planck-Institute
>  Biogeochemie >  Chemische Ökologie >  Menschheitsgeschichte 
Helmholtz-Institute
>  Helmholtz-Institut Jena 
Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Wissen
Leibniz-Institut für Altersforschung, Jena.
+HOPKROW],QVWLWXW+*)*6,-HQD
Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e.V. 
7,79*UHL]









































Förderung, Forschung, Fortschritt: Wer das ganze Paket will, der muss nach Thüringen 
kommen. Hier kooperieren große und kleine Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft in 
starken Netzwerken, die Thüringen zu einem Global Player machen. Thüringens Cluster-
landschaft: Das ist Teamwork der Firmen, gepaart mit dem Know-how der Wissenschaft. 
Den Nutzen daraus ziehen heutige Innovationszentren wie die „Lichtstadt“ Jena oder 
Ilmenau als Metropole der Ingenieure von morgen. Aber egal ob nachhaltige Kooperation, 
fachlicher Austausch oder wirtschaftliche Unterstützung: Wer in Thüringen investiert,
ist nie allein.
Starker Partner für die Bildung, den Zusammenhalt und das 
Wachstum der Netzwerke und Cluster in Thüringen ist das 
7K¾ULQJHU&OXVWHU0DQDJHPHQW7K&0$QJHVLHGHOWEHLGHU
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen, verzahnt es Wirt-
VFKDIWXQG:LVVHQVFKDIWXPQDFKKDOWLJ6\QHUJLHQ]XVFKDōHQ
und den Austausch zwischen den Akteuren zu beleben – auch 
über die jeweiligen Branchengrenzen hinaus. 
Egal ob aus der Region oder der ganzen Welt: Investoren können 
DOV1HW]ZHUNSDUWQHUNU¦IWLJSURŎWLHUHQ=XP6HUYLFHGHU&OXVWHU
gehören zum Beispiel die externe Interessenvertretung, die 
Organisation von Fachveranstaltungen und Messeteilnahmen, die 
Vernetzung auf internationaler Ebene sowie die Kooperationsver-
PLWWOXQJ]ZLVFKHQSRWHQ]LHOOHQ3DUWQHUQ=XV¦W]OLFKXQWHUVW¾W]HQ
GLH1HW]ZHUNHEHLGHU)DFKNU¦IWHJHZLQQXQJGHU1DFKZXFKVI¸U-
derung und dem Standortmarketing.
Viele Unternehmen, die heute von Thüringen aus den Weltmarkt 
HUREHUQQXW]WHQGLHVHVWDUNH%DVLVXPZHWWEHZHUEVI¦KLJ]X
bleiben. So sind rund 40 der knapp 100 Welt- und Technologie-
marktführer aus dem Freistaat aktive Clustermitglieder. Die 
Verbünde gibt es in allen Branchen, in denen die Thüringer 
:LUWVFKDIWXQG,QGXVWULHLKUH6W¦UNHQDXVVSLHOHQ'D]X]¦KOHQ
GLH$XWRPRWLYHGLH2SWLNGLH.XQVWVWRōXQGGLH(UQ¦KUXQJV-
industrie, der Maschinenbau, die Mess-, Steuer- und Regeltech-
nik, die Mikro- und Nanotechnik, Lifesciences, die Logistik und 
die Energie- sowie die Umwelttechnologie – viele sind seit mehr 
als zehn Jahren am Markt.
Dank dieser starken Netzwerke sind Unternehmen in Thüringen 
nicht nur weniger allein. Sie sind auch erfolgreicher.
Thüringens größtes Team: Im Freistaat stecken  
600 Unternehmen und Institute die Köpfe zusammen.  
Für Innovationen, die die Welt begeistern.
Netzwerke
Das IMMS erforscht energieautarke Mikrosensorik,  
GLH,QGXVWULHSUR]HVVHXQG%LRDQDO\WLNHŐ]LHQWHUPDFKW
Weltweiter Spezialist in der Zerspanung – 
die REGE Motorenteile GmbH.
Viba ist Nougatspezialist seit über 120 Jahren  
und die Nummer eins in Deutschland.
ZEISS ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern 
der optischen und optoelektronischen Industrie.
Forschung und Entwicklung bei GRAFE Advanced Polymers GmbH. Die Laserschneidanlage JENOPTIK-VOTAN™ A bearbeitet mit 
höchster Präzision PKW-Instrumententafeln.
Branchennetzwerke in  
Thüringen
   
1716
Auf dem Papier hat jedes Kind in Deutschland mit der Vollen-
dung des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen 
.LQGHUWDJHVVW¦WWHQSODW],Q7K¾ULQJHQEHNRPPWMHGHV.LQG
auch wirklich einen. Denn für 89.000 Kinder stehen 98.000 
.LQGHUWDJHVVW¦WWHQSO¦W]HVRZLHZHLWHUH3O¦W]HEHL
¸ōHQWOLFKJHI¸UGHUWHQ7DJHVP¾WWHUQ]XU9HUI¾JXQJ'HXWVFK-
landweit ein absoluter Spitzenwert. Aber natürlich hören 
Ganztagsbetreuung und gezielte Förderung mit dem Erreichen 
des Schulalters in Thüringen nicht auf. Das freut nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Eltern, denn Beruf und Familie lassen 
sich nicht zuletzt wegen des umfassenden Betreuungsangebots  
in Thüringen leichter miteinander vereinbaren. 
6FKRQZ¦KUHQGGHU6FKXODXVELOGXQJZLUGLQ7K¾ULQJHQDQ 
die Zukunft gedacht. Ein Berufswahlpass hilft den Kindern 
IU¾K]HLWLJGHQULFKWLJHQ%HUXI]XŎQGHQ=XGHPZHUGHQGLH
6FK¾OHUGXUFKLQQRYDWLYH%LOGXQJVSO¦QHRSWLPDOJHI¸UGHUW 
So viel Engagement im Land der Dichter und Denker zahlt  
sich aus: Thüringen belegt bei nationalen und internationalen 
%LOGXQJVVWXGLHQUHJHOP¦¡LJ6SLW]HQSO¦W]H
Spitze sind auch die Aussichten, die der Thüringer Nachwuchs 
nach erfolgreich absolvierter Schulausbildung hat. Insgesamt 
ELHWHQQHXQVWDDWOLFKH8QLYHUVLW¦WHQXQG)DFKKRFKVFKXOHQVRZLH
weitere, zum Teil private Hochschulen mehr als 52.000 jungen 
Menschen die Chance, ein Studium zu absolvieren. Ein Vorteil 
für Investoren: In keiner anderen Region lernen so viele 
Studierende in betriebs-, natur- und ingenieurwissenschaftli-
chen Fachrichtungen wie in Thüringen. Es ist auf allen Stufen 
VLFKHUJHVWHOOWGDVVMXQJH)DFKNU¦IWHXQG7DOHQWHHLQHIXQGLHUWH
WKHRUHWLVFKHXQGSUDNWLVFKH$XVELOGXQJVRZLHZHLWHUH4XDOLŎ-
kationschancen erhalten. Sollte dieses Bildungssystem einmal 
nicht ausreichen, ergreifen Branchennetzwerke die Initiative. 
6RPLWLVWHVNDXPYHUZXQGHUOLFKGDVV3UR]HQWGHU%HVFK¦IWLJ-
ten in Thüringen Facharbeiter sind, 15 Prozent erfolgreich eine 
8QLYHUVLW¦WRGHUHLQH)DFKKRFKVFKXOHEHVXFKWXQG3UR]HQW
einen Fachschul- oder Technikerabschluss erlangt haben. 





Bildung und lebenslanges Lernen.  
Thüringens Beitrag für die Fachkräfte von morgen.
die über den Thüringer Bildungsplan gewährleistet wird, über innovative Schulformen 
bis hin zu den leistungsfähigen Hochschulen oder den Weiterbildungsmöglichkeiten 
im Berufsleben: In Thüringen führen viele Wege zum Bildungsziel.
ChancenBeeindruckende Auswahl: die Bibliothek Weimar. Moderne Architektur, moderne Studieninhalte: die Universität Erfurt.
Thüringen, ein beliebter Studienstandort. 
In Thüringen selbstverständlich:  
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Auf kreative und technische Studiengänge  
spezialisiert: die Bauhaus-Universität in Weimar.




Kleinen im Freistaat die Lust am Entdecken und Forschen. Mehr als 7.000 Kinder strömen dann 
LQGLH7K¾ULQJHU+¸UV¦OH
,Q7K¾ULQJHQI¦QJW9RUDXVGHQNHQIU¾KHUDQ






Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena:  4.574
Fachhochschule Erfurt:  4.411
%DXKDXV8QLYHUVLW¦W:HLPDU 
Fachhochschule Schmalkalden:  2.926
Fachhochschule Nordhausen:  2.291
Berufsakademie 1.238
SRH Fachhochschule für  
Gesundheit Gera: 806
Hochschule für Musik  
Franz Liszt Weimar:  800
Thüringer Fachhochschule  
I¾U¸ōHQWOLFKH9HUZDOWXQJ*RWKD 
  (verwaltungsinterne und nicht rechtsfähige    
Einrichtung des Freistaates Thüringen)
Opel Eisenach, einer der vielen
Ausbildungsbetriebe in Thüringen.
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Man nehme ein großes Stück atemberaubender Natur, eine Handvoll historisch ge-
wachsener Städte und Dörfer sowie eine gehörige Portion engagierter und lebensfroher 
Menschen. Alles zusammen ergibt Thüringen. Ein Land, in dem man mit allen Sinnen 
genießen kann – jeden Tag aufs Neue.
1.000 Dinge, die es zu entdecken gibt.
Die Liste der Persönlichkeiten, die diesem Rezept verfallen sind, 
LVWODQJ=XGHQSURPLQHQWHVWHQ7K¾ULQJHQOLHEKDEHUQ]¦KOHQ
Johann Sebastian Bach, Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von 
Goethe, Franz Liszt, Lyonel Feininger, Otto Dix, Friedrich Nietzsche 
und Walter Gropius. Für sie alle war Thüringen die entschei-
dende Inspirationsquelle, um sich künstlerisch voll entfalten 
zu können. 
Für andere wiederum bot sich im Freistaat die ersehnte Ruhe 
XQG$QRQ\PLW¦WXPEHGHXWHQGH:HUNH]XVFKDōHQ=XP%HL 




In der Tradition ihres künstlerischen Wirkens und mit dem 
Blick für zeitgenössische Kunst gibt es heute eine ganze Reihe 
verschiedener Veranstaltungen und Ausstellungen, die zum 
Staunen und Genießen einladen. Der Weimarer Sommer, die 
DomStufen-Festspiele, die Thüringer Bachwochen, die Jazzmeile 
Thüringen, die Kulturarena in Jena, das Kunstfest in Weimar,  
das Folkfestival in Rudolstadt oder das Ekhof-Festival in Gotha – 
diese Liste der unterschiedlichsten Angebote ließe sich 
SUREOHPORVYHUO¦QJHUQ7K¾ULQJHQYHUZ¸KQWVHLQH%HZRKQHU
XQG*¦VWHPLWHLQHPLQYLHOHU+LQVLFKWHLQ]LJDUWLJHQ$QJHERW
Noch in einer anderen Hinsicht denkt man an Genuss, sobald 
GHU1DPH7K¾ULQJHQI¦OOW,QMHGHU(FNH7K¾ULQJHQVORKQWHLQ
%OLFNLQGLH.¾FKHQGHV/DQGHV$XFKKLHUWULōWPDQDXI.UHD-
tionen und Experimente, die man sich nicht entgehen lassen 
VROOWH1DW¾UOLFKŎQGHWPDQDOOHURUWHQGLHOHJHQG¦UH7K¾ULQJHU
Bratwurst, kann Klöße wie von Muttern genießen oder sich 
%U¦WHOYRP5RVWVFKPHFNHQODVVHQ6FKRQO¦QJVWŏLH¡HQGLHVH
traditionsreichen, mit dem Attribut „Thüringer“ geradezu 
verwachsenen Genüsse in die kulinarischen Kreationen von 
Sterneköchen ein. Dort dienen sie der Entwicklung von Stern-
stunden des Genusses. 
,QGLHVHU9LHOIDOWŎQGHQVLFKDXFKUHJLRQDOH%HVRQGHUKHLWHQGLH
man auf jeden Fall versuchen sollte. Ob Weimarer Zwiebelkuchen, 
*HUDHU0XW]EUDWHQRGHU(UIXUWHU%U¾FNHQWU¾ōHOI¾UMHGHQ*DXPHQ
ŎQGHWVLFKGDV5LFKWLJH$EJHUXQGHWGXUFKHLQJXWHV%LHUGHVVHQ
erstes Reinheitsgebot übrigens aus Thüringen stammt, oder durch 
erlesene Weine von der Saale, werden diese Genüsse zu vollende-
ten Erlebnissen. Sie sehen, Thüringens Küche ist so vielseitig wie 
das ganze Land. Probieren Sie doch einfach mal!
Leben Musik, Theater, Kabarett: das Köstritzer Spiegelzelt.
Echt lecker und typisch 
thüringisch: die Bratwurst. 
Der Erfurter Dom und 
die Severikirche.
Deutschlands bedeutendste Dichter:
das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar.
Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar.
Hier wurde buchstäblich Geschichte
geschrieben: die Wartburg.
Das Dornburger Rokokoschloss.
Nirgendwo ist Biathlon stimmungs-
voller: das Skistadion Oberhof.
Ursprünglich und wunderschön: der Hainich 
lädt immer wieder zum Wandern ein.
Sternegastronomie in Thüringen. Modernes Hotel vor historischer 
Kulisse: das Wartburghotel. 
Thüringen lädt zum Entspannen ein.
Theaterstadt Meiningen.
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Hier bekommen Investoren volle  
Unterstützung: die LEG Thüringen.
Von Experten für Experten: 
das Weimarer Wirtschaftsforum.
Gut arbeiten. Gut leben. Zum Beispiel in Jena.
Der Thüringer Messeauftritt.
Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
(TMWWDG) und die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) 
sind starke Partner für Investoren aus dem In- und Ausland, unterstützen bei 
Erweiterungsvorhaben, vermitteln Kooperationspartner oder helfen Fachkräften,
im Freistaat Fuß zu fassen. Das ist Full Service von Beginn an. Das ist Thüringen.
möchten in Thüringen investieren, 
produzieren, forschen oder hier 
leben und arbeiten?
>  Unterstützung von Investoren bei der Suche nach dem passenden 
6WDQGRUWI¾UGLH9HUZLUNOLFKXQJLKUHU*HVFK¦IWVLGHHLQ7K¾ULQJHQ
>  Übernahme des Behördenmanagements, Bereitstellen von 
Wirtschafts- und Regionaldaten, Beratung zu Finanzierungs- und 
Fördermöglichkeiten und Vermittlung passender Kooperations-
partner aus Wirtschaft und Wissenschaft und von Hochschulen.
>   Vermittlung zu potenziellen Partnern aus der Forschungs- und 
Hochschullandschaft Thüringens sowie Unterstützung bei Kon-
taktanbahnung zu wirtschaftlichen Akteuren.





>  Aktive Hilfe über „Thüringen International“,  
XPDQGHQ:HOWP¦UNWHQ)X¡]XIDVVHQ
> 0LW+LOIHGHU7K¾ULQJHU(QHUJLHXQG*UHHQ7HFK$JHQWXU7K(*$
werden Initiativen und Akteure zusammengeführt sowie Projekte 
im Energie- und Umweltbereich gestartet.
>  Ihr zentraler Ansprechpartner: 
 Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH 





Die Leistungen auf einen Blick
Sie
Code scannen und die Thüringen-App 
direkt im Apple Store downloaden oder über 
tablet.das-ist-thueringen.de
Thüringen.  





















GFE – Gesellschaft für Fertigungstechnik und 
(QWZLFNOXQJ6FKPDONDOGHQH9/HLEQL],QVWLWXW
für Altersforschung – Fritz-Lipmann-Institut e. V. 
)/,-¸UJ+HPSHO&L6)RUVFKXQJVLQVWLWXW 
I¾U0LNURVHQVRULNXQG3KRWRYROWDLN*PE+
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